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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
 
Dengan ini saya: 
Nama : Kevin Febry 
NIM 00000010411 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 
Program Studi : Jurnalistik 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : TangselPos 
Deck : Berita Harian 
Alamat : Jl. Raya Puspitek No. 45A, Muncul – 
Tangerang Selatan 
Periode Magang : 8 Oktober 2020 – 8 Januari 2020 
Pembimbing Lapangan : Ari Suhendra 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipanya, serta 
saya cantumkan dalam Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari saya terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja 
magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata 
kuliah kerja magang yang telah saya tempuh. 






Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaanNya 
selama penulis melaksanakan proses kerja magang dari awal sampai akhir dan selama 
penulis menyusun laporan kerja magang berjudul “ALUR KERJA REPORTER DI 
TANGSEL POS” hingga selesai. Laporan kerja magang ini dibuat sebagai salah satu 
persyaratan kelulusan program studi Jurnalistik Multimedia Nusantara. 
Selama menjalani kerja magang dan penulisan laporan ini, penulis mendapatkan 
banyak dukungan dan masukkan serta saran yang berguna. Oleh karena itu, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Ibu Gusti Nur Cahya Aryani selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan 
mengarahkan penulis dalam proses magang dann penulisan laporannya. 
2. Papa dan Mama yang sudah mendukung dan memberikan semangat untuk apapun yang 
penulis lakukan. 
3. Nunung Nur, Frans Parry, dan Niko Thomas selaku sahabat dan orang terdekat penulis, 
tempat penulis berkeluh kesah dan selalu menjadi sumber penyemangat penulis. 
4. Pemimpin Redaksi Tangsel Pos, Ari Suhendra yang menerima penulis di subdivisi berita 
harian dan selalu membimbing penulis. 
5. Keluarga besar Tangsel Pos yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih 
sudah membantu penulis selama melaksanakan kerja magang di Tangsel Pos 
 
Penulis berharap laporan ini bisa bermanfaat bagi pembaca, universitas, dan pihak 
lainnya. 
 




ALUR KERJA REPORTER DI TANGSEL POS 
ABSTRAK 
 
Masyarakat memiliki banyak opsi untuk dapat mencari sumber berita. Media juga 
merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari 
komunikator kepada khalayak. Tangsel Pos adalah Media berbasis cetak dan online 
yang lahir 2008. Media yang lahir pada 1 Desember 2008 tersebut terus berkembang 
dalam naungan Rakyat Merdeka Group dengan ragam pembaca dan konten seperti 
pemerintahan, keluarga metropolitan, pendidikan, politik, kesehatan, social 
kemasyarakatan, budaya, komunitas, dan lifestyle. Penulis melakukan kerja magang di 
Tangsel Pos selama 60 hari dan ditempatkan di divisi berita harian koran Tangsel Pos 
sebagai reporter berita feauture. Selama melaksanakan praktik kerja magang, penulis 
belajar banyak hal mengenai alur kerja sebuah media cetak seperti, menemukan ide 
berita, menulis berita, dan mengirimkanya kepada pimpinan redaksi dan editor. Semua 
penugasan yang dilakukan oleh penulis ketika menjalani kerja magang sebelumnya 
telah dipelajari di masa perkuliahan. Hal tersebut membantu penulis membandingkan 
langsung antara teori dan prakrtik di lapangan. 
 
 




People have many options for finding news sources. Media is also a tool or means that can 
be used to convey messages from communicators to the public. Tangsel Pos is a print-based 
and online media that was born in 2008. The media, which was born on December 1, 2008, 
continues to grow in the auspices of Rakyat Merdeka Group with readers and content such 
as government, metropolitan families, education, politics, health, social, cultural, 
community, and lifestyle. The writer did an internship in Tangsel Pos for 60 days and was 
placed in the daily news division of Tangsel Pos newspaper as a reporter. During the 
apprenticeship practice, the writer learns many things about the workflow of a print media 
such as finding news ideas, writing news, and sending them to the editor in chief and 
editors. All assignments carried out by the writer while undertaking the internships have 
been studied during the learning period. This helps the writer to be able to implement things 
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